Architecture and research : Third International Seminar Arquitectonics Network by Arquitectonics Network
PROGRAMA / PROGRAM
Martes 1 de junio / Tuesday 1st June 
09:30 – 10:00
Sala de actos / Lecture Hall
Sesión de bienvenida / Welcome Session
ACTO DE APERTURA / OPENING
Francesc Xavier GIL, Vicerector de Investigación e Innovación. Universitat Politècnica de Ca -
ta lunya (UPC). Vice-Chancellor for Research and Innovation. Technical University of Catalonia.
Ferran SEGARRA, Director de la E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Director of the School of Architecture of Barcelona, Technical
University of Catalonia.
Josep MUNTAÑOLA, Arquitecto, Director del Departamento de Proyectos de Arquitectura,
E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Architect,
Chairman of the Architectural Design Department, School of Architecture of Barcelona,
Technical University of Catalonia.
ARQUITECTURA E INVESTIGACIÓN: UN PROGRAMA PARA EL SIGLO XXI 
10:00 – 11:00
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RESÚMENES Y COMUNICACIONES EN LA WEB:
WWW.ARQUITECTONICS.COM/ACTAS DE CONGRESOS
ABSTRACTS AND PAPERS IN THE WEB:
WWW.ARQUITECTONICS.COM/CONGRESS PROCEEDINGS
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
David KIRSH, PhD Philosophy Oxford University, Professor, Department of Cognitive
Science, University of California, San Diego, USA.
INTERACTIVITY AND ENVIRONMENT DESIGN                 
11:00 – 12:00
Sala de actos/Lecture Hall
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
Juhani PALLASMAA, Architect, University of Technology, Helsinki, Finland
ARCHITECTURE AND THE EXISTENTIAL SENSE – LIVED SPACE, BODY AND THE SENSES
12:00 – 12:15 
CAFÉ / COFFEE BREAK
12:15 – 13:15
Sala de actos/Lecture Hall
MESA REDONDA: La interfase entre la mente y el cuerpo revisitada
ROUND TABLE: Mind and Body Interface Revisited
Coordinadora/President: Magda SAURA, Profesora, E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Professor, School of Architecture of Barcelona,
Technical University of Catalonia.
Participante/Participant: Josep Maria MONTANER, Profesor, E.T.S. d'Arquitectura de
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Professor, School of Architecture of
Barcelona, Technical University of Catalonia.
Miembros de la mesa/Chairs: David KIRSH, Juhani PALLASMAA
13:15-15:30 
COMIDA / LUNCH BREAK
Exposición de pósters y compra de libros/Poster exhibit and acquisition of books and
reviews
15:30-20:00
SESIONES: Tema 1.1, Tema 1.2 y Tema 1.3 (Duración de cada presentación: 10 minutos).
SESSIONS: Theme 1.1, Theme 1.2 and Theme 1.3 (Speaking time of each participant: 10
minutes).
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SESIÓN 1.1 / SESSION 1.1
15:30-20:00
Aula C-S.2/Room C-S.2
TEMA 1 : La interfase entre la mente y el cuerpo revisitada
TOPIC 1 : Mind and Body Interface Revisited
Coordinador/Chair : L. A. Domínguez
15:30-17:00
D. BAS YANARATES, T.C. Istanbul Kültür University, Turkey
“THE STUDY OF A LOCAL SYSTEMATIC MODEL FOR DETAIL THINKING-HOW WE
TRANSFORM CODES TO MODERN”
A. KWIATKOWSKA, Wroclaw University of Technology, Poland
“DO ARCHITECTURAL FORMS DREAM OF ANDROID?”
M. PIETROBONI, Politecnico di Milano, Italy
“THE BALANCE OF INSPIRATION AND RESPONSABILITY”
M. AGUILAR ALEJANDRE, Universidad de Sevilla, Spain
“EMBODIED ARCHITECTURE”
S. RESTREPO, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“SOBRE LA APREHENSIÓN DEL CONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO. UN APARTADO DE
LA ARQUITECTURA PERISCÓPICA"”
17:00-18:30
R. GOMES, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“UN MODO DE ACTUACIÓN PROYECTUAL EN BUSCA DE “BUENOS SUEÑOS””
S. LEONTIADIS, Politecnico di Milano, Italy
“DEFINING CIVIC ART THROUGH SEMIOTIC CONNECTIONS”
L. RIAHI, Ecole National Superieure d’Architecture de Marseille, France
“SPACE PERCEPTION IN SECOND LIFE”
D. ALBORNOZ GARCÉS, Corporación HEKA, Spain-Ecuador
“ARQUITECTURA COMO JUEGO SIMBÓLICO”
S. MARTÍNEZ RAMÍREZ, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
“EL COMIENZO DE UN MUNDO TRANSARQUITECTÓNICO EN MÉXICO, CON LA 
INFLUENCIA DE LA BAUHAUS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA”
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18:30-20:00
M. FERREIRA, Lisbon Technical University, Portugal
“EMBODIED (E)MOTION: A PATH TO EXPAND ARCHITECTURAL CONSCIOUSNESS”
A. GERONTA, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
“PSYCHOGEOGRAPHY: RADICAL MOVEMENTS AND CONTEMPORARY PRACTICES”
L. VILLARREAL UGARTE, Tecnológico de Monterrey, México
“LA CASA DE LUÍS BARRAGÁN, UNA LECTURA CINEMATOGRÁFICA”
P. JANEIRO and M. LOUÇAO, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal
“I FEEL UNDER MY SKIN”
N. SAID, Grenoble School of Architecture, France
“SENSORY ATTACHMENT AND PHYSICAL DETACHMENT: THE AMBIENCE OF CONTEM-
PORARY CITIES INTRA-MUROS”
M. ELGHAWABY, Marseille School of Architecture, France
“BIOMIMICRY: A NEW APPROACH TO ENHANCE THE NATURAL VENTILATION SYSTEMS
IN HOT CLIMATE”
SESIÓN 1.2 / SESSION 1.2
15:30-20:00
Aula C-S.3/Room C-S.3
TEMA 2 : Explorando las interacciones sociales
TOPIC 2 : Exploring Social Interactions
Coordinadora/Chair: M. Costa
15:30-17:00
P. GALANTE, Frederico II – Napoli. IUAV – Venezia, Italy
“HIGH_SUK”
J.M. MUÑOZ RODRÍGUEZ, Universidad de Salamanca, Spain
“EL PAPEL DEL ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES. 
ESTUDIO DE UN CASO”
D. GONZÁLES RICO, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PLAZA MAYOR COMO LUGAR”
R. FERNÁNDEZ BACA SALCEDO, Universidad Estadual Paulista, Brazil
“EDIFICIO BRIGADEIRO TOBIAS DEL CENTRO HISTÓRICO 
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DE SAN PABLO (BRASIL). RELACIONES ENTRE EL 
ESPACIO FÍSICO DE LA VIVIENDA Y EL USO SOCIAL”
S. JAIMES BOTÍA, Universidad de Santo Tomás, Spain
“LA VIVIENDA MODERNA EN COLOMBIA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LOS ESTA-
DOS AMERICANOS (OEA)”
17:00-18:30
M. MARTÍNEZ MONEDERO, Universidad de Granada, Spain
“RECICLAJE DE EDIFICACIONES PARA CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN
SANITARIA EN ÁMBITOS ADSCRITOS AL PTS DE GRANADA”
L. VILLANUEVA SALAZAR, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
“EL HÁBITAT DE SAN JUAN TLAYACAPAN, 
VIVIENDA, HABITABILIDAD Y TRASFIGURACIÓN. 
UN DESAFÍO TRANSARQUITECTÓNICO”
M. ZÁRATE, Universidad Nacional del Litoral, Argentina
“EL LUGAR URBANO DECONSTRUIDO EN CORRESPONDENCIAS Y CONGRUENCIAS
ENTRE MENTE-TERRITORIO-SOCIEDAD”
J. MORENO DEL OJO, Universidad de Granada, Spain
“VÍAS DE INTERACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS EN
ARQUITECTURA”
B. RODEGHIERO, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“THE SOCIAL CONSTRUCTION OF THE CITY”
J.A. JOFRE MUÑOZ and V.S ORTEGA CULACIATI, Universidad del Bío-Bío, Chile
“LA FORMA Y LA IMAGEN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOCIALES”
C. BRADBEE and F. FORTE, Dalhousie University, Life Science Centre, Halifax, Canada
and Politecnico di Milano, sede di Piacenza, Italy
“PERCEPTIONS AND SOCIAL ACTIONS PROJECTING HUMAN HABITAT”
18:30-20:00
M. CORTÉS DARRIGRANDE, Pontificia Universidad Católica, Chile
“ARQUITECTURAS PÚBLICAS PARA EL OCIO; APROXIMACIONES MODERNAS DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX”
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C. ARANEDA GUTÉRREZ, Universidad del Bío-Bío, Chile
“URBAN PROTOPHENOMENON (PRACTICAL ASPECTS)”
T. VON BORSTEL, A. MICKEL, V. SIGRIST and S. ZECH, Hamburg University of
Technology and HafenCity University Hamburg, Germany
“ADAPTABLE HIGH-RISE BUILDINGS EXPLORED BY ENGINEERING AND ARCHITECTURE”
B.A. CVITANIC DÍAZ, Universidad de Magallanes, Chile
“ENTRE ESPACIO Y LUGAR: LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA VIVIENDA DE MAGAL-
LANES”
SESIÓN 1.3 / SESSION 1.3
15:30-20:00
Aula C-S.4/Room C-S.4
TEMA 3 : Construyendo sueños
TOPIC 3 : Building Dreams
Coordinadores/Chairs : A. Peñín, X. Llobet
15:30-17:00
Z. DZIUBAN, Adam Mickiewicz University in Pozanan, Poland
“ARCHITECTURAL WARPING OF THE URBAN SPACE”
A. PELLICANÒ, Università Mediterranea, Italy
“TRANSARCHITECTURE, RESTART FROM GALILEO”
R. TRANCHIDA, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“DE LA UTÓPICA REALIDAD”
E. USON GUARDIOLA, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“SOSTENIBILIDAD URBANA Y ECO-BARRIO: EL CASO DE VAUBAN”
R. CASTAÑÓN, Universitat Politècnica de Catalunya/UNED, Spain
“SOCIALISMO UTÓPICO Y ARQUITECTURA”
I. LERNER, Eastern Mediterranean University, Turkey
“THE POSTMODERN CONDITION OF THE COMMERCIAL STREET 
AS SIMULACRA IN THE GLOBAL VILLAGE”
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17:00-18:30
F. VENTURA BLANCH, Universidad de Salamanca, Spain
“CONDENSADORES SOCIALES. MICROCIUDADES”
R. DEVESA DEVESA, Universitat Politècnica Catalunya, Spain
“LA CASA DE BERNARD RUDOFSKY. UNA INVESTIGACIÓN CONSTRUIDA”
S. BIRGISDOTTIR and H. SVERRISDOTTIR, Iceland Academy of the Arts, Iceland
“SENSING A PLACE-RESEARCH INTO THE SOCIAL 
AND ONTOLOGICAL CHARACTER 
OF THE BUILT ENVIRONMENT IN ICELAND”
A. PEREZ DIAS, Universitat Politècnica Catalunya, Spain 
“DIMENSIÓN ESPACIO-TEMPORAL: ARQUITECTURAS ITINERANTES Y EFÍMERAS;
LUGARES MULTIDIMENSIONALES”
D. FAVILLA, Universitat Politècnica Catalunya, Spain 
“TIPO Y DESFALIARIZACIÓN EN EL PARC GÜELL DE ANTONI GAUDÍ: 
EL DIÁLOGO ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN”
18:30-20:00
M. ABDELTIF, School of Architecture of Algiers, Algeria 
“HERITAGE IS TEACHING: THE “TURNING” HOUSE”
S. SILVA DE BRITO, Universidade Federal de Santa Catarina-Universitat Politècnica de
Catalunya, Spain
“PARADIGMAS DE UNA MODERNIDAD ESPECÍFICA: LUCIO COSTA Y LA CASA SAAVEDRA”
J. PÉREZ HERRERAS, Universidad Politécnica de Navarra, Spain
“CIUDADES EN MUDANZA”
H. GONZÁLEZ ORTIZ, Universidad Nacional Autónoma de Mexico-Universitat Politècnica
de Catalunya, México-Spain
“TRANSPARENTES ARQUITECTURAS EN PRECARIO: ARQUITECTURA URGENTE”
S. HAJ ISMAIL, Politecnico di Torino, Italy 
“NEW CONSTRUCTIONS IN OLD HISTORICAL CITIES IN SYRIA”
A. PEÑÍN LLOBELL, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“LOS INICIOS DE LA DESMATERIALIZACIÓN, EL CENTRO POMPIDOU”
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Miércoles 2 de junio / Wednesday 2nd June
09:30 – 10:30 
Sala de actos/ Lecture Hall
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
Brady WAGONER, PhD Psychology, University of Cambridge, Associate Professor,
Department of Communication and Psychology, University of Aalborg, Denmark.
ARCHITECTURE AND MEMORY
10:30 – 11:30 
Sala de actos/Lecture Hall
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
Bill HILLIER, Professor of Architectural and Urban Morphology, University of London.
CITIES, MINDS AND SOCIETIES
11:30 – 12:00
CAFÉ / COFFEE BREAK
12:00 – 13:00
Sala de actos/Lecture Hall
MESA REDONDA: Explorando las interacciones sociales
ROUND TABLE: Exploring Social Interactions
Coordinador/President: Alfred LINARES, Profesor, E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Professor, School of Architecture of Barcelona,
Technical University of Catalonia.
Participante/Participant: Joaquim SABATÉ, Profesor, E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Professor, School of Architecture of Barcelona,
Technical University of Catalonia.
Miembros de la mesa/Chairs: Brady WAGONER, Bill HILLIER.
13:00 – 15:30 
COMIDA / LUNCH BREAK
Exposición de pósters y compra de libros/Poster exhibit and acquisition of books and
reviews.
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15:30-20:00
SESIONES: Tema 2.1, Tema 2.2 y Tema 2.3 (Duración de cada presentación: 10 minutos)
SESSIONS: Theme 2.1, Theme 2.2 and Theme 2.3 (Speaking time of each participant: 10
minutes)
SESIÓN 2.1 / SESSION 2.1
15:30-20:00
Aula C-S.2/Room C-S.2
TEMA 1: La interfase entre la mente y el cuerpo revisitada
TOPIC 1: Mind and Body Interface Revisited
Coordinador/Chair: L. A. Domínguez
15:30-17:00
K. ATHANASIOU, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
“SYSTEMIC FUNCTIONAL THEORY: THE STUDY OF THE 3D URBAN SPACES OF THE
PREHISTORIC TOWN OF AKROTIRI AT THERA, GREECE”
M. PUIGVERT FLOTATS, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“LA CONQUISTA DEL TERRITORIO NOCHE COMO ESPACIO SOCIAL”
A.KOSMA, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
“RESUMEN DE TESIS: PROYECTAR DIBUJANDO UNA APROXIMACIÓN
FENOMENOLÓGICA. EL ESTADIO NACIENTE DEL PROYECTO. UN ESTUDIO ENTRE DOS
CULTURAS ARQUITECTÓNICAS.
L. ARELLANO LECHUGA, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“LA CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA PRÁCTICA”
P. MANTZOU and G. TROVATO, Democritus University of Thrace, Greece and Universidad 
Politécnica de Madrid, Spain
“ARQUITECTURA TRANSFLEXIBLE”
S. ALMAGOR, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“MUNDUS SENSIBILIS – LOS ESPACIOS DEL SENTIR”
17:00-18:30
M. BRAVO MARTÍNEZ, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“LÓGICAS PARAMÉTRICAS”
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I. ARRIBAS, M. BIGAS VIDAL, L. BRAVO FARRE and G. CONTEPOMI, Universitat
Politècnica de Catalunya, Spain
“VISUALIDAD, VIVENCIA, IMAGINACIÓN: TRES APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS
A LA ARQUITECTURA”
R. LAGOS VERGARA, Universidad del Bío-Bío, Chile
“KORA: CIRCUNVALANDO MONUMENTOS EN ACCIÓN PROYECTUAL”
D. SANTOS DE JESÚS, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal
“CHASUBLE, THE GREATEST ARCHITECT AVAILABLE”
D. JOLLY, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
“ARQUITECTURA EFÍMERA”
A. DI CAMPLI and E. COGATO LANZA, École Polytechnique Féderale de Lausanne,
Switzerland
“THE PROJECT OF PROXIMITY”
17:00-18:30
U. DOGRUSOZ, Université de Strasbourg-Université Mimar Sinan Istanbul, Switzerland-Turkey
“STUDYING DESIGN, DESIGN ABILITY AND THE PHENOMENOLOGY OF ARCHITECTURE,
NEW PERSPECTIVES AND NEW FRAMEWORKS”
R. ZUQUETE, Universidade Lusíada Lisboa, Portugal
“TANGIBLE ARCHITECTURE-THE SENSES AND ETHICS”
L. A. DOMÍNGUEZ MORENO, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“REFLEXIÓN SOBRE ROGELIO SALMONA. VARIACIÓN Y SISTEMA ARQUITECTÓNICO”
R. REYES, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“LA ACCIÓN DEL RELATO EN LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA”
F. ARQUES SOLER, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
“.DOC 100 TÉRMINOS PARA UNA DEFINICIÓN CONTEMPORÁNEA DEL ORNAMENTO”
J. PRECIADO, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“EL DESEO DETRÁS DEL DIBUJO”
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SESIÓN 2.2 / SESSION 2.2
15:30-20:00
Aula C-S.3/Room C-S.3
TEMA 2 : Explorando las interacciones sociales
TOPIC 2 : Exploring Social Interactions
Coordinador/Chair: J. Ferrer
15:30-17:00
R. PICAZO, Politécnica de Cuenca, Spain
“DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LA CIUDAD 
(POBLACIÓN NUMEROSA CONCENTRADA) Y PUEBLO 
(POBLACIÓN ESCASA AUNQUE PUEDA ESTAR CONCENTRADA)”
I. REGAYA, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, Tunesia
“THE REAL SPACE AND THE MENTAL SPACE OF THE USERS: 
THEIR DIFFERENCES AS A WAY TO PRODUCE MEANINGS IN ARCHITECTURE”
C. POPESCU, Grupo de investigación: ARCHIS INTERVENTIONS, revista ARCHITECTURA
(Bucarest), Spain
“MEMORIA EN DIAGONAL”
R. BOLAÑOS LINARES, Universidad Nacional Autónoma de México, México
“EL ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROBLEMA EN LA MIRA”
J. A. VILLANUEVA PERALTA, Universidad La Salle Cuernavaca, México
“LA ILUSIÓN DEL URBANISMO. EL ESPACIO URBANO ES ESPACIO HUMANO”
E. PIRES DE SOUZA, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain 
“LA ESPERA EN MOVIMIENTO: EL MENSAJE DE TRANSITORIEDAD 
CONFIGURADO EN LOS HOSPITALES DE JOAO FILGUEIRAS, LIMA”
17:00-18:30
D. VALERO RAMOS, Universidad de Granada, Spain
“RECICLAJES URBANOS. RECALIFICACIÓN DE BARRIADAS 
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”
L. CARBALLEDA and M. CIFUENTES, Universidad Santa Maria La Antigua, Panama and
Universidad Autónoma del Caribe, Colombia
“EXHUMING THE HIDDEN LITERARY PATTERNS 
OF THE WIWA AND WAYUU CULTURES”
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F. FLORES ARAYA, Universidad de Santiago de Chile
“EL HABITAR PRODUCTIVO DEL MAULE”
P. J. GABRIEL, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“ARQUITECTURA – FRAGILIDAD Y DESARROLLO HUMANO”
M. PRIETO, Universidad de Navarra, Spain
“ARCHITECTURE AS A MUTUAL TRANSMISSION OF REPRESENTATION AND SPACE”
18:30-20:00
NAPADENSKY, Universidad del Bío-Bío, Chile
“SANTIAGO; DE CIUDAD A METRÓPOLIS. REFERENTES ESPACIALES Y PRÁCTICAS
SOCIALES ENTORNO AL CONSUMO. 1980-2000”
J. FERRER FORÉS, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“TRADITION IN NORDIC ARCHITECTURE”
SESIÓN 2.3 / SESSION 2.3
15:30-20:00
Aula C-S.4/Room C-S.4
TEMA 3: Construyendo sueños
TOPIC 3: Building Dreams
Coordinadores/Chairs: A. Peñín, X. Llobet
15:30-17:00
G. BURGIO, Università degli Studi Kore di Enna, Italy
“LA ARQUITECTURA DISTANTE”
J. L. URIBE ORTIZ, Universidad de Talca, Chile
“LA CONTEMPORANIZACIÓN DE LO VERNÁCULO”
C. ZAPULLA, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“ARCHITECTURAL FORMS: A MATHEMATICAL RESEARCH MODEL”
P. GUILLEN and U. KOMAC, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Spain and University of Sydney, Australia
“THE MAGICAL LANDSCAPES OF BOGDAN BOGDANOVIC”
E. MANDOULIDOU, Democritus University of Thrace, Greece
“ARCHITECTURAL DESGIN AND NEW TECHNOLOGIES”
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A. RIAL, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“REDISEÑO. NUEVAS ESTRATEGIAS EN CONTEXTOS URBANOS CONSOLIDADOS”
17:00-18:30
T. MACEDO, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
“EL IMAGINARIO DE LA CIUDAD QUE SOBRA DEL PLANO”
A. MARTÍN MARISCAL, P. MILLÁN MILLÁN, A. RUBIO DÍAZ and L. VALDERRAMA
APARICIO, Universidad de Sevilla, Spain 
“CREATIVIDAD COLECTIVA. NUEVAS CLAVES 
PARA LA ARQUITECTURA DE LA CONTEMPORANEIDAD”
R. PORSEN, Universidad de Navarra – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Spain – México
“LA PRÁCTICA EN EL DISEÑO URBANO EN ALICANTE (1950-2000)”
I. MARCOS, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
“MORPHOGENESIS OF LISBON. A RESEARCH ON MORPHODYNAMIC SEMIOTICS”
S. CARLUCCI, University of Bari, Italy
“THE DREAM IN THE SHELL”
J. MORALES MENESES, Universidad Finis Terrae, Chile
“LA IDENTIDAD DE LA ETOPÍA COMO DIÁLOGO ENTRE IDEOLOGÍA Y UTOPIA”
18:30-20:00
R. GONZÁLEZ TORRES, Universidad Camilo José Cela, Spain
“HACIA UNA ALDEA COMÚN SOCIALMENTE SUSTENTABLE”
Y. K. AKTUGLY, Dokuz Eylul University, Turkey
“MIND, PARIS/FRANCE AND SOCIETY IN THE SERVICE OF THE UNIVERSE”
A. ÁLVAREZ VALLEJO, J. E. HOYOS MARTÍNEZ and J. J. JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
Universidad Autónoma del Estado de México, México
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO LATINOAMERICANO O EL JUEGO DE LA RESISTENCIA”
V. P. BAGNATO and M. FIORE, Politecnico di Bari, Italy
“CONSTRUCCIÓN Y CONTEXTO: LOS LIMITES DEL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA
ENTRE REAL Y VIRTUAL”
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A. JORDÁN ALBESA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Nicaragua
“EXPERIMENTANDO MANAGUA”
J. CURÓS VILÀ, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
“ARQUITECTURA ICÓNICA Y CIUDAD”
Jueves 3 de junio / Thursday 3rd June
09:30 – 10:30 
Sala de actos/Lecture Hall
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
Lars LERUP, Architect and former Dean of Rice University School of Architecture, Houston, USA
APROPOS PANTHEON (WORKINGS OF THE EXTENDED MIND).
10:30 – 11:30 
Sala de actos/Lecture Hall
CONFERENCIA / KEYNOTE LECTURE
Carlos FERRATER, Profesor, E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de




CAFÉ / COFFEE BREAK
12:00 – 13:00
Sala de actos/Lecture Hall
MESA REDONDA: Construyendo sueños
ROUND TABLE: Building Dreams
Coordinador/President: Josep MUNTAÑOLA, Profesor, E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)/Professor, School of Architecture of Barcelona,
Technical University of Catalonia. 
Miembros de la mesa/Chairs: Lars LERUP, Carlos FERRATER.
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13:00– 15:00
COMIDA / LUNCH BREAK
Exposición de pósters y compra de libros/Poster exhibit and acquisition of books and
reviews.
15:00 - 16:30
Asamblea de la Asociación Internacional de Investigación en Arquitectura (AIIA).
General Assembly of the International Association of Architectural Research (IAAR).
17:30 - 19:00
Visita al Templo de la Sagrada Família.
Visit to the Sagrada Familia by Gaudí.
20:00
E.T.S. d’Arquitectura de Barcelona/School of Architecture of Barcelona
RECEPCIÓN COCTEL
COCKTAIL RECEPTION
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